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ABSTRAK 
Dalam operasi insurans, pengunderaitan adalah proses yang amat penting bagi 
menentukan kadar bayaran premium yang bakal dikenakan kepada individu yang ingin 
diinsuranskan. Proses ini melibatkan penaksiran dan pemeriksaan terhadap individu 
bagi menetapkan kadar dan kelas risiko. Syarikat takaful mempunyai amalan yang sama 
dengan syarikat insurans dalam proses pengunderaitan. Jika amalan pengunderaitan 
yang diamalkan di syarikat takaful adalah sama seperti syarikat insurans, ini bermakna 
segala isu yang dihadapi oleh syarikat insurans yang berkaitan dengan proses 
pengunderaitan berkemungkinan juga berlaku dalam syarikat takaful. Dalam insurans, 
isu pengunderaitan yang mengambil kira faktor jantina dan latarbelakang keluarga 
dilihat sebagai tidak adil oleh sarjana insurans. Takaful juga mengguna pakai kaedah 
pengunderaitan yang sama. Proses pengunderaitan yang rigid juga boleh menyekat 
penyertaan orang ramai untuk menyertai takaful. Oleh itu, fokus utama kajian ini adalah 
untuk mendapatkan pandangan syariah mengenai amalan pengunderaitan yang 
dilakukan dalam industri takaful sama ada ia menepati syariah ataupun tidak. Dalam 
kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah perpustakaan dan kajian lapangan. Kajian 
lapangan dilakukan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian 
melalui buku-buku, kertas kerja, dan jurnal. Manakala kajian lapangan dilakukan 
dengan menggunakan metod temubual. Temubual ini dijalankan bersama pengunderait 
di syarikat takaful terpilih dan beberapa orang penasihat syariah. Hasil kajian ini 
mendapati bahawa proses pengunderaitan di syarikat takaful bertepatan dengan prinsip 
syariah.  
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ABSTRACT 
In the insurance operations, underwriting process is important to determine the premium 
rate that would apply to individuals who want to be insured. This process involves the 
assessment and examination of the individual to fix the rates and risk classes. Takaful 
operator has similar practices with insurance companies in the underwriting process. If 
underwriting practices adopted by the takaful operator is similar to an insurance 
company, it means that all the issues faced by insurance companies related to the 
underwriting process may also occur in the takaful. In insurance, the use of gender and 
family background in underwriting issues are seen as unfair by insurance experts. Rigid 
underwriting process can also restricts the participation to participate in takaful. Strict 
evaluation in this application will cause the imperfect healthy applicants to be rejected.  
There is also a view states that underwriting practices is against the concept of mutual 
help in takaful. Therefore, the main focus of this study is to gain shariah's insight on 
underwriting practices whether it is according to the shariah or not. Library research 
was used to obtain information from books, paper and journals. The field study 
conducted using interview method. Interviews are conducted with the underwriters in 
takaful operator and a number of Shariah advisors. This analytical study found that the 
underwriting process practiced in the takaful is accordance with Islamic principles. 
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